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зоне и морфологических особенностей крупнообломочного 
материала.
В поясе фукусовых фитоценозов на валунной литоральной
фации Мурманского побережья аналогичные группировки являются
первой стадией обрастания субстрата макрофитами.
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СТРУЙНЫЕ МЕТАНОВЫЕ ГАЗОВЫДЕЛЕНИЯ: МЕТОД
РЕГИСТРАЦИИ И КОМПЬЮТЕРНОГО АНАЛИЗА ПУЗЫРЬКОВОЙ 
РАЗГРУЗКИ ДНА
Оценка вклада морских источников метана в процесс
глобального потепления является актуальной комплексной задачей.
Неоднородность распределения метановых сипов и высокая
спорадичность их активности усложняет задачу определения
суммарного объема поступающих в атмосферу газов. Это
обуславливает необходимость изучения механизмов газовой
разгрузки отдельно взятых площадок струйных газовыделений.
Существует несколько методов оценки газового потока из
дна: гидроакустический (Artemov, 2006, 2007; Muyakshin, 2010;
Vazquez, 2015), ручной подсчет (Römer, 2012), а также подсчет при
помощи ловушек (Белова, 2013). Небольшая глубина и сложный
рельеф дна изучаемых нами мелководных районов не позволяют
использовать традиционные методы регистрации и анализа 
пузырьковых потоков. Нами был разработан собственный метод
компьютерного анализа видеозаписи пузырьковой разгрузки,
который позволяет автоматизировать расчет потока.
Видеозаписи получали с помощью экшн-камеры GoPro 3,
оснащенной подводным боксом. Видео снимали в нескольких 
повторностях с различной частотой кадров в секунду (15 - 240  
кадр/с). Методика последующего анализа видеозаписей включала
использование компьютерных программ VirtualDubMod и ImageJ, а
также Microsoft Exсel. В программе VirtualDubMod производили
начальную обработку видеоизображения. С помощью программы
ImageJ с подключенным плагином wrMTrck_Batch измеряли
размеры, скорость всплытия газовых пузырьков и их количество.
Статистический анализ проводили в программе Microsoft Exсel.
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Методику отрабатывали с помощью экспериментальной
установки, состоящей из стеклянного бокса, наполненного водой, и
воздушного компрессора, создающего поток пузырей. Т.к. при
движении пузырька газа в жидкости происходит искажение его 
сферической формы, а его движение вверх имеет спиралевидную
траекторию, видимая площадь пузырька изменяется в процессе
записи видео. Подсчет средней регистрируемой площади дает
представление о реальном размере пузырька. Коэффициент
вариации площади для каждого пузырька в среднем составил 16 %.
Коэффициент вариации средних размеров генеральной
совокупности пузырей в поставленном эксперименте был равен 7 %.
Достоверные данные получены при скорости записи видео не менее
120 fps.
Апробация метода в полевых условиях проводилась на 
площадке газовой разгрузки в б. Ласпи в июле 2014 г. По данным
изотопного и углеводородного состава выделяющийся там газ
имеет глубинную природу (δ13C-СН4= -35,3 ‰ VPDB; C1/C2+ = 29).Одновременно на площадке насчитывалось более 20 отдельных
точек струйных выходов газа, как из скальных образований, так и из
песка. В течение нескольких часов наблюдений в б. Ласпи выявлено
преобладание пульсирующих газовыделений. Установлено, что
плотность потока из отдельной точки была равна в среднем 400
пузырьков в минуту, частота импульсной разгрузки 20 мин-1. 
Размерный спектр пузырьков составил 1 – 25 отн. ед. в диаметре.
Применяемый метод дает возможность в будущем
масштабировать изучаемый объект и перейти к физическим
размерам пузырей и реальным газовым потокам, а также оценить
факторы, влияющие на величину газовой разгрузки, такие как,
атмосферное давление, сейсмическая обстановка и
гидрохимические характеристики среды.
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РОСТ ДИНОФИТОВЫХ ВОДОРОСЛЕЙ НА РАЗНЫХ
ИСТОЧНИКАХ АЗОТА 
Динофитовые (Dinophyta) – вторая по биомассе
таксономическая группа водорослей Черного моря после
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